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PENANG,  19 May  2015  ­  The Vice­Chancellor  of  Universiti  Sains Malaysia  (USM),  Professor Dato'  Dr.
Omar Osman recently welcomed the delegation of the Saudi Arabian Embassy in a courtesy call at the
Bilik Persidangan Canselori USM.
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